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ABSTRACT 
Arista, Kifni. 2015. Improving Students’ Learning Outcome in Math Fractions 
Through Think Pair Share Strategy in The Fourth Grade Students of SDN 2 
Bulungcangkring Jekulo Kudus. Primary Education Department of Teacher 
Training and Education Muria Kudus University. Advisor: (I) Dr. Murtono, 
Pd, (II) Sumaji, S.Pd, M.Pd. 
Keywords: Outcome Learning of Math, Fractions, Think Pair Share 
The purpose of this research is to describe the use Think Pair Share 
Strategy and find out the improving of the students’ learning outcome in math 
fractions in fourth grade students of SDN 2 Bulungcangkring Jekulo Kudus. 
Learning outcome is the result success of the students in reaching the 
material. Think Pair Share is a strategy that has design class discussions and give 
the students to think, response, and help each other that aims to form students’ 
interaction patterns, optimize the participation of the students, making students 
active in learning, active for the work it self, as well as work together with others. 
The action hypotesis of this research is the use of Think Pair Share strategy can 
improve learning students’ outcome in math fractions for fourth grade students of 
SDN 2 Bulungcangkring Jekulo Kudus. 
This Classroom action research conducted in IV class of SDN 2 
Bulungcangkring Jekulo and the total of the subjects was 16 students. This 
research was conducted in two cycles, for each cycles consist four stages: 
planning, implementation, observation, and reflection. The independen variable is 
the Think Pair Share strategy. Where as dependent variable is the result or 
learning mathematics. The instrument of this research were interviews, 
observation, documentation, and testing.  
The result of this research is improving mathematical cognitive value of 
learning outcome of student at a significant fraction or material between the first 
cycle (50%), and the second cycle (81%), supported by the increase in the first 
cycle of affective learning of outcome 58% (enough) to 77% (good) cycle II and 
the results of the first cycle of learning psychomotor 58% (enough) to 78%(good) 
on the second cycle. Instructional skills of the teachers with Think Pair Share 
strategy also increased in the first cycle 69% (good) to 94% (very good) cycle II. 
It was proved that the use of Think Pair Share strategy can improve students’ 
learning outcome in math fractions in the fourth grade students of SDN 2 
Bulungcangkring Jekulo Kudus. 
Beside of the results of classroom action research conducted in the fourth 
grade students’ of SDN 2 Bulungcangkring can be concluded that the use of 
Think Pair Share strategy can improve students’ learning outcome in teaching 
math fraction in the fourth grade students’ of SDN 2 Bulungcangkring Jekulo 
Kudus. It is recommended in implementing Think Pair Share strategy, the  
teachers must create variations in the discussion in order to the student are able to 
help each other. 
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ABSTRAK 
Arista, Kifni. 2015. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Pecahan 
Melalui Model Pembelajaran Think Pair Share Siswa Kelas IV SDN 2 
Bulungcangkring Jekulo Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (I) Dr. Murtono, M.Pd, (II) Sumaji, S.Pd, M.Pd. 
Kata kunci: Hasil Belajar Matematika, Pecahan, Think Pair Share 
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan penggunaan model pembelajaran 
Thik Pair Share dan menemukan peningkatan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran matematika materi pecahan kelas IV SDN 2 Bulungcangkring Jekulo 
Kudus.  
Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai siswa sebagai bukti 
keberhasilan proses belajar mengajar. Think Pair Share merupakan model 
pembelajaran yang membuat variasi suasana pada diskusi kelas memberikan 
waktu pada siswa untuk berpikir, merespons, dan saling membantu yang bertujuan 
untuk membentuk pola interaksi siswa, mengoptimalkan partisipasi siswa, 
menjadikan siswa aktif dalam pembelajaran, aktif untuk bekerja sendiri serta 
bekerja sama dengan orang lain. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah 
penggunaan model pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika materi pecahan bagi siswa kelas IV SDN 2 Bulungcangkring 
Jekulo Kudus. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SDN 2 
Bulungcangkring Jekulo Kudus dengan subjek penelitian 16 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Variabel bebas adalah model 
pembelajaran Think Pair Share. Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar 
matematika. Instrument penelitian ini adalah pedoman wawancara, lembar 
observasi, dokumentasi, dan tes. 
Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan nilai hasil belajar kognitif 
matematika siswa pada materi pecahan yang cukup signifikan antara siklus I 
(50%), dan siklus II (81%), didukung dengan peningkatan hasil belajar afektif 
siklus I 58% (cukup) menjadi 77% (baik) siklus II dan hasil belajar psikomotorik 
siklus I 58% (cukup) menjadi 78% (baik) pada siklus II. Keterampilan 
pembelajaran guru dengan model Think Pair Share juga mengalami peningkatan 
pada siklus I 69% (baik) menjadi 94% (sangat baik) siklus II. Hal itu 
membuktikan bahwa penggunaan model pembelajaran Think Pair Share dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa materi pecahan kelas IV SDN 2 
Bulungcangkring Jekulo Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN 2 Bulungcangkring dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 
materi pecahan kelas IV SDN 2 Bulungcangkring Jekulo Kudus. Untuk itu 
disarankan dalam menerapkan model pembelajaran Think Pair Share, guru harus 
guru harus menciptakan variasi dalam diskusi agar siswa dapat saling bantu sama 
lain. 
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